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Señores miembros del jurado: 
Presento la Tesis titulada El Presupuesto en la Gestión Financiera desde la 
perspectiva Docente en la Institución Educativa Nº 6066 del distrito de Villa el 
Salvador, con la finalidad de determinar la influencia del Presupuesto en la 
Gestión Financiera de la Institución Educativa Nº 6066 del distrito de Villa el 
Salvador, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación mención en 
Administración Educativa. 
La investigación comprende cuatro capítulos: 
Capítulo I: Problema de Investigación  
Capítulo II: Marco Teórico  
Capítulo III: Marco Metodológico  
Capítulo IV: Resultados  
Conclusiones  y Sugerencias  
Referencias Bibliográficas  
Presento la Investigación a los miembros del jurado, para su revisión, 
aprobación y posterior sustentación. Esperamos, así mismo, que este esfuerzo 
sea útil en el proceso de mejorar la Administración Educativa, ya que uno de los 
factores que incide en la eficacia del Sistema Educativo lo constituye la buena o 
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El objetivo general de este estudio fue describir las características del 
Presupuesto en la Gestión Financiera desde la perspectiva Docente en la 
Institución Educativa Nº 6066 del distrito de Villa el Salvador en el año 2011. 
La población investigada estuvo conformada por 50 profesores del nivel 
secundario. Para la recolección datos se hicieron uso como instrumento de un 
cuestionario. Los instrumentos fueron validados mediante la prueba estadística 
coeficiente alfa de Cronbach, el cual nos indicó un alto grado de confiabilidad y 
consistencia. Las variables fueron procesadas a nivel de dimensiones utilizando 
como software estadístico el SPSS versión 17.  
Los resultados en relación a  la variable presupuesto nos mostraron que hay 
ausencia de previsión, planificación, organización, dirección y control 
presupuestario. En cuanto a la variable Gestión Financiera los resultados nos 
demostraron  que hay ausencia de análisis, planificación y control financiero. Lo 
cual demuestra que la gestión financiera en el Centro Educativo es deficiente, hay 
incapacidad por parte de las autoridades de la Institución Educativa para generar 
recursos, debido a que existe un desconocimiento del presupuesto como 
herramienta de planificación y control de los recursos para realizar una buena 
gestión económica. En conclusión la investigación sustentó con sus hallazgos en 
los resultados que efectivamente el presupuesto influyó negativamente en la 
Gestión Financiera desde la perspectiva Docente en la Institución Educativa Nº 
6066 del distrito de Villa el Salvador. 







The overall objective of this study was to determine the relationship of the budget 
to the financial perspective Professor in the Educational Institution No. 6066 of the 
district of Villa El Salvador in 2011. 
The investigated population was shaped by 50 teachers of the secondary level. 
For the compilation they used information as instrument of a questionnaire. The 
instruments were validated by means of the statistical test coefficient Cronbach's 
alpha, which indicated us a high degree of reliability and consistency. The 
variables were processed to level of dimensions using as statistical software the 
SPSS version 17.  
The results in relation to variable budget showed us that there is absence of 
forecast, planning, organization, direction and budgetary control. As for the 
variable Financial Management the results us demonstrated that there is absence 
of analysis, planning and financial control. Which the investigation demonstrates 
that the financial management in the Educational Center is deficient, there is 
disability on the part of the authorities of the Educational Institution to generate 
resources, all that due to the fact that an ignorance of the budget exists as tool of 
planning and control of the resources to realize a good economic management. In 
conclusion the investigation demonstrated sustained in the results that really the 
budget if one relates significantly to the Financial Management of the Educational 
Institution N º 6066 of the district of Villa the Salvador. 








El presente trabajo de investigación “El Presupuesto en la Gestión 
Financiera desde la perspectiva Docente en la Institución Educativa Nº 6066 del 
distrito de Villa el Salvador”, ha sido elaborado con dedicación y esmero teniendo 
en cuenta su importancia e impacto en el Sistema Educativo Peruano, como un 
aporte al mejoramiento de la  Administración Educativa, tendientes a poner mayor 
énfasis en las herramientas básicas o estratégicas para una buena gestión como 
el presupuesto. 
La Investigación trata sobre  un problema latente en el Sistema Educativo 
Peruano especialmente en el área administrativa. La administración en el servicio 
educativo no se aplica con el suficiente conocimiento en la materia, debido a la 
falta de preparación o actualización en el área. Uno de los factores que incide en 
la buena o mala gestión administrativa es el desconocimiento de herramientas 
como el presupuesto que nos permiten administrar eficientemente los recursos 
económicos, mediante la planificación y cuantificación de los objetivos y metas. 
Posibilitando así una administración más eficaz y eficiente de los recursos 
económicos puestos a disposición de las Instituciones Educativas. El uso de 
técnicas presupuestarias en las Instituciones Educativas es algo poco difundidas 
desde su aparición como instrumento público. 
Lo anteriormente expuesto nos ha llevado a realizar la presente 
investigación acerca de la influencia del Presupuesto en la Gestión Financiera 
desde la perspectiva Docente en la Institución Educativa Nº 6066 del distrito de 
Villa el Salvador, la misma que ha sido organizado en cuatro capítulos, a saber: 
En el capítulo I: Planteamos como Problema de Investigación la necesidad 
de conocer las características del presupuesto y la gestión financiera, 
justificándolo en base a las razones que motivan el estudio, las limitaciones que 
tuvimos en el proceso de investigación, se describen los antecedentes de la 
investigación y se formularon los objetivos. 
En el capítulo II: Marco Teórico, se  desarrolla la sustentación teórica sobre 
el tema investigado. Estos son conceptos, nociones y teorías sobre las variables 
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Presupuesto y Gestión Financiera, habiendo realizado una descripción y análisis 
de los planteamientos teóricos de los diversos autores sobre la Relación del 
Presupuesto con la Gestión Financiera. 
En el capítulo III: Marco Metodológico, diseñándose y estableciéndose como 
variables al presupuesto y la Gestión Financiera, esto se desarrolló como un 
estudio de tipo descriptivo. 
En el capítulo IV, se presentan los resultados de nuestro trabajo de 
investigación, se analizan los datos recolectados en el  cuestionario, el 
tratamiento estadístico que se les practicó a las variables Presupuesto y Gestión 
Financiera. Se llegó a comprobar que el presupuesto si influyó en la gestión 
financiera. 
Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos, éstos 
últimos contienen la matriz de consistencia, instrumentos de recolección de datos, 
la validación de expertos y la base de datos. 
